



"Sin novedad en los frentes", 
dicen los partes de guerra • 
.•• Aunque la h · ena no aul,e, 
" hay un fuerte olo_r a hiena .•• 
¡Alerta, a~erta, Levante, .•• 
¡·Aferta, -levante, a erta!. •• 
{En el re'evo efe guardia 
entra de guardia Valenc:a ... ) 
Afio m. 3.º serie tt VALENCIA, LUNES 5 DE DlC.·EMBRE OE i<.?38 11 Número 147 M. ALONSO SOMERA 
H. Noia Ruiz 1 
El prcoldcntc del acto, Noja 
Rulz. pronunció unas breves pa-
labras lntroducttvns. Dibujó con 
tr.1Zos mngl8tralcs la tlguru de 
An!elnio Lorenzo, cuya sUueta 
-dlW--. sin que él represente 
para nowtros un idolo al que se 
le rlndnn honores necrológicos. 
, ''me creo eI1 el deber de bosque-
jar y elogl:ir, porque se halla au-
reolada. la bondad y la snb!durla 
d~ sus Ideas y su obra". Y des-
pués de brcns co!1slderaclones 
cec'Jó la palnbra a 
T. Cano Ru·z 
HOMENAJE EN, MEMORIA 1 mos"y"ll:>másdeberessÍnde-recbos n1 mi\s derechos sin de-
D E A N S E L M O L O R E N Z 
.. o ~;!gs~ar! o~n~¡:r~ª1~º~:~ac~= 
a la hoTa anundada. bajo la vresiclencia del compañero NoJa 
Ruiz y de los orado-
res qne babi:in de ln-
.tl'l·venir, nbrlóse el acto a los 
arurdes musicales de la ban-
da de In 25 División. Esta In-
Ilustración y concienc:a 
revoludonar:a fué la 
tónica del acto, al que 
asistió lo más selecto 
del pueb o 
h:i J!Or completo y multitndi-
narlament~ las butacas y los 
palcos. En éstos se destacaban 
loM vivos colores rojo y rojine-
gro, emblemas de la U. G. ~r .. 
la C. N. T., la F'. A. l., las Ju-
ventudes Libertarias y !\luje-
res Ubres. Los himnos fueron 
dad del capitalismo. Los precur-
sores del soelallsmo -dij~- fue-
ron los Babeuf, Sal.ntSimon y 
otros. 
En 1914, cuando Lorenzo te-
nla 74 ntíos, a los rudos gDlpes 
que ya habla reclbldo se le afia· 
dio el de la guerra europea. La 
amargura sufrida por Anselmo 
Lorenzo entonces, cuando el 
mundo parecia venlree abajo, es 
lndescr1pttble. No obstante, s! 
viviera hoy -terminó dlclen-
ciG-, hubiera empuñado el fu· 
811 para defender la libertttd. 
Em1iezo Cano Ru1z congratu . 
lándo..;e de volver a ocupar la I 
tnouna en Valencia. producléu-
do!e complacencia el est::.r de 
terpretó solemnemente el Himno Nacional e "Hi-
jos del Pueblo", que fueron escuchados en pie 
y con unción fervorosa por el público que ocupa-
aeorldos con estridentes aplawos y muestras de 
simratia populur. Y a 'contlnnaclón se Iniciaron 
los discursos. 
Seraffn Aliaga 
A los setenta aiios de lucha 
capitalista, este momento es el 
más oportuno para celebrar es-
te homenaje -empezó diciendo 
el orador-. Hoy es el dla m~s 
propicio para recordar a An-
sehr.o Lorenzo; porc¡ue cuando 
él v1vta sabia luchar ante la 
burla y el escarnio de las tns-
t1tuelones burguesas, las auto-
ridades y el mismo pueblo. El 
radicalismo de Lorenzo -diJO--, 
como el de Jos que luch<U'On con 
él en su ~poca, es el que ba Im-
pedido la fnstaur-aclón de¡ fni:-
clsmo. Por ser internacfonalls-
tas, el movimiento obrero espa-
nol da la sensación de que <le-
ftende ln pu, la Ir.dependencia 
y la libertad del mundo entero. 
nuevo en contacto con el pueblo =§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~~ Yalenciano. Hizo mrnclón a la ;: 
S~lficación y popularidad de 
~elmo Lorenzo. que en los ul-
t'.mo.s años de su vlda se lé <:ono· 
C1a en todo el pueblo barcelonés 
co:i. el. nombre afectuoso de "el 
Abuelo". Aludló e htzo blstorta 
de la revolución espafiola dt>l f.S. 
EntQnce¡; Lol"euzo era un Joven 
~studlo:;o.: L·wirt!o su Juventud en • 
.1 estudio de las ideas ..Y los prcr-
~lemas que 1nqutetaban a su 
POca. Como uno de los jóvenes 
más actlvos de aquellos tlcmI>Oz. 
Impulsaba a todos sus compafle-
rr:_s. tratando de &~erarse y su-
~crurlos a ellos también. Su obra 
nfi estud!o Y capa.cltaclun Juve-
l .la realtzó en el !<'omento de 
:; Artes, donde dlscutia y con-
t ovcrtia. con todos. Por llQUella 
PAR 1 S 
VUt:L'l'A AL 'i'RABAJO 
. Después ele tres días -de "Jock-
out", el J)Cl"SOnaJ de .'.e. fabrica 
Shcm. antes Lorená. lla obtenido 
completa SP.tiSfacclón contra lG.S 
órdenes '.-l ' • .,. 1 .... • npll~:i.das nl 
conjunt.o de las fabrte;as naciona-
lizadas, y ha obtenldo el reingreso 
en bloque y sin n!n¡una sanción. 
así coll!u <'.l mant~nlmiento de las 
ventajas ante.rl.onncnte 11dqulrldas 
y que están par c..'1Clma del con-
trato colectivo, firmado el 28 de 
abril 'tllUmo. 
ll<lt:a - <lijo- v1uo a Espafta 
lle~ figura internaelonallsta de 
:'"mente relieve: Fanclll. envla-
S ~r Bakunln para crear la 
lo~on espaílola de la A. I. T. y 
list grul>OS de la Alianza Socla-
Piri~ ele la Democracia, cuyo cs-
la Fu Ae~tá. ri!presentndo hoy por 
E •. I. l.:' 
dlv~tgrador hUo mención a la 
l<>rn n q11e en la Primera Iu-
c1aii:ronal produJeron los SO· 
Que lloas autoritarios, diciendo 
llllzar ,era su Intención la de ta-
llla. os detalles · de aquel cls-
Curte Cuando el Ooblemo y las 
lntt s trataban de declarar a la 
Lo rnr\clonal fuera de la le 
t1e!i~1zo d!Jo: "Si el Gob1cd'o 
ele la ra ª la Internacional fuera 
a 111 l l1>y, nosotros declararemos 
la iusifu1 f~~ra de la razón Y de 
T n. 
~,~minó diciendo C.mo que él 
to que .. rnlgo de toda idol'!ot.rta, pe-
te'"'dl; ~b llfdla P<>t menos que 
dora (!. u o a la figura crea-
ll:iño! el movimiento obrero es-
Pab'o N onllor 
Etnpezo dº · lllo !dolo ictendo que no es co-
ie. Se rl r.ge ~e rendia homena-
&~!o PO n e .1omennje - d!Jo-
lll.;s ref ~r una de las figuras 
Obt~ro. ee~al'!tes del movlmlenúi 
la lnterSJ>afiol. Hizo historia de 
filndó e~ªf ional desde que se 
At~x c 864, en Londres, por 
~d.nr1p¡0~nd l~. declnraclón de 
e~ lo~ tr e LEL emancipación 
Qbra d' ab"aJadorrs ha de ser 
lo.., trnbaJo.dores mts 
Ce .viene hacer ¡esaltar que cst..> 
resultado ha sido obtenido gracias 
a 111 unidad de que. ha <lado prue-
bas el conjunto del personal: obre-
ros. técnicos y emµtendos, que no 
se J:ran separado un solo Instante 
durante estos tres dias de "l1Jck-
out". 
Esta victoria es tanto mñs lm-
pcrtante por cuanto se hn obtenido 
en la única !l\brJca de aviación 
nacionalizada. •. •,T " • •• ~ • •• •• • • 
• ,•r • •., p ,l t J • .-:,. .... • ,'"' " r" ~. o( t '\ •l.) w 
• "'• , , ..... ' • • .. -. " t c.;• '.._ '._ 1 rr 'f. , 
Aute ello, Jos trabajadores de 
los grandes centros lndustrin.les 
sostienen mM aún In lucha, y por 
medio de su unldad quLeren que 
todo.> las obreros vuelvan n encon. 
trar su sltlo en la Industria en las 
mismas condiciones que antes <le 
la huelga.-A. I. M. A. 
EL FROXll\IÓ l'IAJE DE CRAI\1-
BERLMN l' LA INDEPENDEN'CIA 
DE ESI•ARA 
· Refiriéndose al vinfe a Roma de 
Chamberlaln, ".Pravda" di~ que eJ. 
asunto esencial que ::;e tratará en 
la entrevista será la suerte de Es· 
P!lñu. 
.En Munleh, "Los creadores dt 
ia pa~" elabonuon el nlan slgulen· 
~: resolver la cucstióµ espa!tola 
según el eJemplo de Cbecosl{)Va-
qula. En aquel momento la Pren-
sa inglesa :aludió al antiguo pro· 
yect.o de ' armisticio entre t\mbas 
p:i.rtes en lucha". La finalidad de 
¡Anatema sobre 
os acaparadores 
~ > ~ planes de Munich PS rnny •·la-
ra. UtllUar la ne{;ativa al nrmls-
tl ~10 }){)r parte de la F.spafta. re-
publicana, para una guerra de ma-
ycr envergadura todavla. para re· 
f.orzar el bloqueo, <>te. Lo3 rumorns 
referentes a estos planes han des-
aparecido en las dlt1mas sernnnns. 
Princlprlmente. porque J.os clrcu-
los dirigentes Ingleses 1>usleron en-
tonces sus esperanzas en la nipld:i 
dc1T0ta del Ejército republlcnno. 
Pero los cAlcnlos de los "organiza. 
dores de la paz" en Munlch se han 
visto det:raudados, ya q,ue el heroi-
co Ejército republicano y el pueblo 
espaúol han resuelto combatir bri;,-
ta la Ylctorta deflnltlva. 
Pero estos nuevos duenos dl!l 
mundo hacen sus cálculos eln con· 
tar con los verdaderos due.f1os del 
pals, sin contar C<Jn e,1 pueblo es-
pañol. El pueblo espallol cierra 
cada. vez ml\s sus mas. La con-
signa de la guerra de Indepen-
dencia penetra cada vez más pr~1-
fundnmcnte , n ~as masas espafio-
las. Incluso entTe los doce milll'I· 
nes de españoles c¡ue se cncucn 
trau nctualmente bajo el yugo del 




J,I\. 81'.l'UACION l>K LOS JUDIOS 
Las autoridades han impedido a 
la Comunidad Israelita de l~ Ciu-
dad Libre que telegrafie a Roosc-
velt pidiendo que autorice a los ju-
dios de Dantzlg a emigrar a los 
Estados Unidos en Vista de las per-
secuciones de quP soa objeto.-Fa-
CHUNGKUING 
OONTINUAN LOS COMBATES 
EN LAS PROX!l\UDADES DE 
CANTON 
Continúan los .:>mbates en las 
proximidades de Canton. A con-
secuencia de las violentas batallas 
libradas en el ferrocarril CantOn-
Hankeu, los destacamentos Japo-
neses h:m ·sufrido grandes pérdi-
das. 
Dadn la poslbllldo.d de 1:). aproxt-
mnción de las tropas chinas a 
Cantón. par e1 Ot.ste, J..as autorl-
dnd~s nponesa. bnn declarado el 
estado de guerra en la ciudad, 
habiendo reallzado minuciosos re-
gistros y muchas l'etenclones. 
& oyen grandes descargas de 
fus.tlerin.- -A. I. M. A. 
NUEVA YORK . 
LA PRE.VSA NEOYORYINA Y LA 
SITUAClON INTEF ..~U.CIONAL 
RECIBE CllAMEimLAIN La gravedad rw la situación in-
ternnclonal con motivo de los re-
El ministro de Negocios Extran· cientes incidentes en la Cámara 
Jeros de Letonia, sefior Muntera, italiana es comentada por el "New 
ba sldo recibido a mediodla por el York Times", que dice: 
seño. Chnmberlain y post<:rlor- "Un dla. todo está tranquilo; al 
r.iente por Cadogan. • siguiente, Italia quiere, de rt'pen-
Se c•~e que en estas cntrcvt-;- te. Córer;a.. Niza. Túnez y :.3aboya. 
t113, adem!\s de tratar d~ la revi- Lo piden lo5 dlpi.tados y la Pren-
sión del acuerdo eomerclnl anglo·· s::. . el Gobierno fascista controla 
letón, se han ocupado de la com- a la Prensa y al Parlamento y re-
pm de armamentos a Inglaterra chaza la rcspomabllldad de los ln-
por el Goh1crno de Letonia cid entes. Dice que son e3pont,. neos. 
como 1,1 cólPra antijudla de Ale-
AN~PIA GU Dll\USION manla. que surgió a las cuatro de 
la. madrugada. Las d1ctaduras tle· 
F.1 ministro de ChecoslovaQuia "n nen sohre las democracias las ven-
Londres, sefior Masazyl:, tiene taj;IB de Que pueden dl')J>oncr de 
nnun::i.!lda su b1medlata dlmls!On, nria fi\brlca de cr1sls rapaz de pro-
n 1a que segu1rá un v1aJe a los Es- ductr demandas Jo:-ulares es-pon-
tndc s Unidos. táneas en determlnaclo momento Y 
A su regre.:;o se e~tableeer(l defl- contra determinada naclon o gru-
nftivament.e en Inglaterra. po d<' naclones."- F abro.. 
El movimiento obrero tenia 
que nacer y habla de ser forzo-
sament~ socialista, snarqu!sta 
y sindicalista. El movimiento 
habla de ser anarcosindlcallsta. 
porque fué s .mbroda la scmma 
por Fanelll. y germinó en la 
mente de Anselmo Lorenzo. y 
porque la miseria Imperaba en 
Espafia. El .. mejor homenaje es 
lnterpret~ r bien el pen~:tmien­
to, luchar por ~ us ideas. 
El campo en manos de los 
campcslnos. _ •5a es la soluclón 
de los problemas del campo. Las 
fá.brlcn.s en manos de los obre-
ros. La econom1a en manos de 
los trabajadores. La C. N. T. y 
la u: G. T. son las únicas Que 
han demostrado ser capaces de 
orgr.nlzar el trabajo y la pro-
ducción. Un solo héroe: el sol-
dado. l!. EJérclto popular t!cne 
medula. No es el FJército de 
~yer. de clnr1n y r{).Ilcho. Ante 
nosotros tenemos una Espafia 
menos. El movimiento espaftol 
es el héroe de su d~"tino tr1un-
!al. 
Resumen 
A continuación e¡ compaftero 
No~a Ruiz r E.i::umló el neto en-
sahmndo la lnbor Jntelectual de 
:.nselmo Lorenzo, trnd11ctor de 
"El hombre 3 la tierra", de "L3 
gran revolución", autor de nu-
merosos folle'.os y no pocos .lh 
!?ros, etc. 
Como finnl df. acto, la banda 
de la 25 DMsión interpretó, en · 
tre el entusiasmo popular, "A 






P-á gin a segunda - 5 de diciembre de 1938 
MOVIMIENTO 
-
DEgno homenaie a un héroe de .. . nuestra gesta 
'libertarme 
Avisos UN LIBRO DE ''ESCRITOS SEL[CTOS~' DE F. FALASCHI 
y ' . e O n V O e a (Contlüaac ón) vocn siempre consecucncl~s con-• to": "L3. est~t!ca y la cien la • trarias a los pror;ósitos, Y' cuyos <len utill.A:r.rse y trunb!~ e Ilne. 
t · La. critica n~rquista de Falas- gobernantes ejecutivos y ndmlr.ls- parn el mal J>ero su tn crearse 0 r 1 0 5 l ~h1 abor~n el problema clcl "Ind~; trntivos, médicos y abogados en su ftnal!clad gcneralnatl~l'a.Jeia r -- - - ----- ---- ::-_--;::-__ - · -- -. - .- -.-------=- vicluo an.e la ley Y la sociedad . su gran mnyorln llnn surgido ni propósito actua:1'e· la tienen nn 
!~~""~WD~,>;.GJ!'H".?tml ~m~ De su estudio sob•·e lo? efectos del privilegio lucrando sobre •. lagas y ctnl." - ~ · u lld11a &<i-
------ _ ___ __ _ • _ - _ -:::....:.-·_:.::_: 1 orden legal estaibleclao, sacamos errores determh1al1os nor 1-a mis- En "La 1 - - --- - - ---- t 1 "" s excepc oncs es e penso.m ento que califica, en ma ley que t>"ctende11 rcgulr lm- den tom no se )lUe-D • # d 1 pocas l)O.iabras, al mundo en que poniendo par~ ·1·eglr ~ncflclar Y u·· a a .ar co~1 ha.se", "Cuando E¡ • "'- e U n 1 0 n e vlv1mos: "Extrafta sociedad esta. diferenciar a los boinbrc!' y sólo iut~ar ;~pu ~ no ge Puede e:i. 
Nacida de un orden Jcgo.l que pro- • consJgu~n unltorm!dnd, p:irclall- t 0 arnáen por ims vicia¡· 
o 
1. e • # p • " 1 . d ., 1 .,, 1 , 1 ., aml)OCo ser exncta la Clpln•nn Om·te en"n,.u"ar an 'cao~. i:i se •• {l, ,. o.ene a... sóloseconslderansus\lrt .. ll 11 : !» ~ 1 De otro ae sus articulos -"P:i-
1 
tes bien se,.á prcctso ha ·Ud('ll; an. 
ti: ~t • , ~ • labras ue la ;lu\"entud"-- tomamos Ianc:e general y de ,.1 ~~ u~ b;. 
Se ha reunido en sesión extraordinaria parn conocer el Informe retleroc 08 t\en~o- alE,'17tlOS conccpt.os que su;gen de 1 natural tcllosiht'rasla ,; "Ate llCl! tJ 
que <!e su reciente vlnJe a Extremadurn habla de rcndtr el secretarlo ~ la ralz étka en que dcscnns;l Jn ' ntr • · mon1a.y 
de Prensa y Propaganda. R .J d" • transfonnaclón soc1ul anhelada: '~o as~es son O'neccsarlos al des. 
F..ste ha informado aml)llamcnte del estado de In organización fiQ~ ~e~onuies~n@s "El r<'VoluciO!Jario puede ut!llzar 1 rrol~ dc:i pro':r~o. La armenia 
nnn:qulsta en aquella Regional, d:lndo cuentn de hJ.i>er quedado • el oido popular como una fucna de 1 s I~one., ~ener:i.les tomJ 
constituida ln .Delegación que h~br:'l de, ent~nder orgd.'llcamcnte en A V ; S O m~s cie trnn~rormac:ón, pero no lo carne ~ s ... ngre dv la Eolldarld1d 
cunntos problemas afecten al mt\s completo desarrol~o de la Fcdc- debe cu¡tfva.,. • - "La revolución 'social, li • por compen~cion, la nu-
raclón Anvrqulsta Ibl'!rica. Habló de la predisposición de todos l»l Se pone en conocimif'nt.o que se demue·s-~ra Impotente para 1 t:c Y robustece-, Les contrastes na. 
compañeros de aquella región a incrementar sus nctlvldadcs de cara di>! las ColectMdadcs y Sin- transformar el odio en nmor,,no l cñn de 1?-~ c?m~~r~~cla, Y proen-
a los supremos Intereses del pueblo y al triuDfo i;obre el fascismo '11eatos de Campe:;lnos que podri-3. alumbrur la nu.wa ci"fili- 1 r n la oi_.e~~nci .. ciun prosresha 
y contra todns ltis ff")~Cioncs. las varlcdar1cs ele patatas :.mción."-"La única ternpéutlcn ! en los ~~oh.uue! Y en la1i forru11 
También dió ruenta de la fa.vorable acogida de que fné objeto du- ptira ~emilia que b.ln !Irga- del oc;:o es el amor a la humruil- sociales. , 
ranto lns \'iS1tas que realizó a la heroica 28 Dlvislon, cuyn moral es do. son la-. siguientes: dJd." "El burgués ncc!'sita estar 1 A~ abordar c. tema del "Mat~· 
excelente en todo momento, y de tor.!os Jos n.ctcs· cclcbraclos por la An-ttn Banner Furo1·c, lumunl.zcdo por <:l odio para no 1 r.1ª.11S1!1~ Y el eapir!tu.alismo": 
-0rg&.'1lzacl6n anarquista, en l:>s que, con alteza de miras y gran com- 1;;r.;-en'1clmcr, P.laj.,:,.tic, Ro- sucumbir a1 horro que podr!a mo- N:.ies •• os ~entidos P~rtlben un 
prenr.ión, s:? o.portnron tolnclones prñc~icas !'l los diverso.q problemas y:it Kldney escol·csa y Rol al tivnrk el esprctáeulo de sus 1nhu- ctec!o ~articular. Inmaterial, in-
quc los acuerdos de tipo nacional Imponen al movlmknto llbert:irlo. KlC:ney mr.le:...a. .m:i.nos procederes" j cxpllco~·<'. de la materla. !\ncstro 
De refinó a lns dlstir>tas unidades que o'llernn en el Ejtrcito de SPr!:i prcc!so cementar pnr se- compleJO menta~. nucs~ro penga. 
, :r::xtremnclura, con las qne ha convivido c!nrante unos dlas, con frases Por la s~ccírin de Semillas, -parado cada uno de los trabajos 1 ml~nto es prcba;,lm~ente el elec-
c>!ogiosns para el csplrlt:1 de combath1dad que las anima y su predls- EL Dm.mw.":.DO. f!Ué se inclu;en en el libro. para to ml'ls extraorCimmo de la ma-
posicJOn de luchar lrnstt el ftn victorlo.<o E\n admlth" en modo alrm- d~r unn .,cc:6n relnttvamente ' teria ~rganiznda en vida w tmat 
no otrn determinación de nuestra. contli:>nda, y C'.Ondennndo dnra- completa del talento nadn coml1n 1 El espintu es un efecto que :t 
mente los lnco:lfcsables mrmejos que hnn venido sl~ndo ln comidilla f A 1 rlcl autor. Bastarán, pafia los finns mi>t~rla ., eJercl sobre nuestros 
de esto.; últimos tiempos en los medios pollticos. • • • de este cr·;~ulo. extr;:<>:r nl'l'unos sent.tlos. 
Se aprobó su g<>$tló•1 unánimemente y se cstu::!lr.ron las d!!eren- ,\ TOllOS 1,08 ANAitQUlS'J'.\S t:-ürrofos. El lector dab~ 1r a rí•- •
1 
<Continuul\l 
tes tacetas de &u Informe, que requieren unn mt\s inmedl:!ta conU- rrear su c~1ritu, a ampliar sus J. 11. 
11u1rtad orgilnfen. 1~'.l'RE.ll'ER03 co~or!mlentos, a sentir~e 1nt<'rpre-
El secretarlo gencrvl informó de las diversas acth!dad~s que 'vie- En Pbo l!vioncl, t('<l•rado , 1 día 28 del tado en sus afanes n lns l)á@lnas 
nen desarrollando ]ru¡ ltegtonales di' la F. A. l . de lo. zona Centro- ra•~do };oviemlire, QU(d.; rv'l~lhl!ída la (),:)-,. selectas del l!bro mismo. Sólo 
Sur p~ra ln puesta en prl\M!ca de las resoluciones del úiUmo Plflno r;ariú11 nei;ional de la F. A. 1. .i., Estrenmbra, asl pcdrfl vnlorlzar a un lu- "HELI OS". 
Penlm.ular. con doiniriiin ru la localú.!.1d <Je Sirueh 1 chador obrero que, n través de su 
Se co(lfecclonó el orden del dia par:i la reunión de sc:crrtruios de ~B~d•ioi), "ª"' del llns~·it:il, 19. ¡ ejemplo, dc.l"'u~tra las 1nftn1tas Se lm puesto n la venta el n6· 
, ¡°"' Comltes Rcgionnles de e~ta iwnn. que se hn de C<>lcbmr próx!- Nu.-:;tro rñn.H ucumlo hé. •:!ri.~lr un ~a- 11os1t>\Urlndcs abt:>rt.as a todo! los mero 271 de e¡¡ta veterana e lntf. 
mnmentc. lurow nlud.0 • n todo• l~ ~oinl-:itmite!· qut 1 que han .sld'l relegados pór la so- resante revista naturista. Trata ' y finalmente SI'! dió Iccturn a grnn ca¡ltld.\d de aclh .. !:loncs rccl- dr;Jc. 10' d¡stt·.tos frrnle~ .. e 1• t .pzna J!c. I c!c:fad :Jurguesn a la f11nción de de cultura tl&ica, de reglas de bl· 
t>0.r,·c1ur m .. s 1i.,lo y armc.ni(\--:.01 y ta••V 1•=-"· ¡ .. ' • ' clbldas de eomn. afleros y eo:nbaUentco dr la.s d!vcrsns unlrl2des c!~l 1 vo,ur•c.n;irla, h:di~u pe: 13 Ul-ertad. r J><lr un bcstli.s ele tr'L11:i~o pcrspecUvas g~enc y aliruentauión racional. Ejército y orl!nnlzac!ones po!itlrn<i con motivo de la reclent.c con- li"'1l:•men1e ·a • los cor111a5rro. anarquistas dr que ·Sólo pueden convertirse en Se vende en lvs kioscos. · 
memornclón del sei:mndo :mlversnrlo de lo. m11crtc de n11cstro gr'ln las di 1L1t•• llc.;ionaks, con quien•s d~sea- 1 real!dades en la soclcclnd em:i.ncl- Suscric!ón, c.L"lCO VtEetas a¡ IWo. 
maestro de luchc.dor!'S Buen:•vrutura Durrutl. acordñndo!W trasla- 11101 . la rn~s c!trfrh~ r<la<0ú11 ~ a nut-;tro 1. pada por In revolución. Dirección: calle de Begorbe, l. dn. con esta rot.:1, nuestra. imtlsta"c!iin a todo~ ellos y rogar que la Conuté Pcninsul:ir. de "Los sentimie'ltus y "l t.rilPn- • Vaknelr.. 
misma strva de !r!!.tC'rn::.l acuse de reelho. fu nur~tro mis frrv!•ntr i!·~o bbor2r il· i 
mtUi .. t~mt>utc µor b inciruie1itatión de nues 
===========================- lro cuadr<'S e int'tl!ifit;;r lo~ e•f<1<rM• l1J•la 
tons-';l:!lr r~tolJI liberadé11 t!c m:c•lro PutLlo. 
R~UNION ORDl~AIUA D~l 
· NACtO!~Al DE LA C. 
SRenco~uTE F<¡~r~m°' <¡lfe lodM '"! t rnpaiittO!, pro UPJ ~'ilf tC"• ~:;uir IJ t.>t 1 líber.mio ele :ie~iro Putl.>ln. Carte~era de Espectáculos 
IU T 
l'le • . 
El secretarlo Informa :unpl!a- slón de lo. buena moral y el entu-
mente de la reunión del Sul>comi- slasmo cx!stcutes en aquella zona. 
té Naclcmo.l de Enlace, en el cual tanto en los cnmpe'l!nos como en 
se abordaron diferentes problemas los combattentca. 
relacionados con diversas lndus- El secretarlo lnfonna de lns 
trias, t.omlmdose el acuerdo de m\'lltlples reunloceli habldns en· el 
mnnc:lar una Co1nlslün a Mudr1d curso de la eemann. con dlft.'ren-
para que haga dctcnninadas ges- tes ort:nnl'SlllO!i s1ndiccles y oficla-
tlones acerca de las cos organiza- les para ooluclo11nr algunos pro-
ciones. 1 blemus de pnlp!tnnte actunlldnd, 
S:! da lectura a une. carta del que, ·por su trascendencia, no 
Comlt6 Regional dP .And&luria pi- mere e en demorn, acordfmdosc 
dl"'ndo In lncorporac!6n del com- cont.innar las ge!>tlmies y comunl-
pntíero Ubf'dn •a la misma, que car nl Comlt6 No.clonnl el rPs11l+a-
hasta ln rrchn venia rcprescntán- do d~ lus miminr. ya que, en p:lr-
dolo. en el Subcomlt6, para lo cual te, depende de <:l la soluc!ón de 
ser:i rccmplnzndo en su cargo por dlterc:nt.es probw:nas. 
otro compaf'lero de la menclon~da Se discuten Por últin~o divcrrns 
Reg!onal. prohlcmas pendientes de rnso?u-
La Comisión que hn ido a Extre- clón, ncorrl:.\nd0!:1 el! c::.da caso lo 
madura Informa, a su regreso, del proc"clcnte. 
rl?sultac!o dn l:!s gc!lt1ol'1es nlll rea- VaJ(!11rt~. 3 de dlcl"rnb,.I' rlc 10:.HJ. 
llz'ldas, o,ue h:m sido todai:; ellas -Por el Subc'lmlt~ Nacional. 
taU~far.tor1as. trnyenco la lmpre- EL BECftJi::TARtO 
J,os COlmmORES INFAN1'11,ES para Jos hijos de :os eombaticn-
tf's qac luchan por la lndependem•ia de ES?>eih. harán que se 
esh'cchen más y más los lazos <me unen a vanguarclia y reta-
guardia. 
Contribuid can vuestro donativo al i;ostenimicnto (lr, f'stos eo-
mcdores, 
Frentón Vcdenciano 
rtf:TM" •n cnnt.irto con nfl4o\:'os, <"l 13 tJ.i,.ec~ 
cic\n .rrfüa rfi l::da, a r.11 <!P ,.,.trc~h· k\1 
lazos de nfinalad qne nos nen y bncer m5~ 
t"fot·tlva r¡o('l~tr.a r:r--ti6n 
U l>tl.hGACIO\ 
CASA HUESPtD~S 




I 1.---0 t:irde y 10· noche, la ob:a 
cmr.bre de Lrinc de Ve¡;a,, "Futn-
teovcjunn ". 
CAL!..P. DE COMEDIAS 
RO 17, 3.''. 
APOLO.-Com"Pafi1a linea valcn-
dana <le Juanlto Martlnez.--5'45 
l':i!'de y 9'45 :tVChe: "J.es barra-
ques" y "Casos y coses o ni son 
todos los que l'Stán". 
NUME- RUZAFA.-Compaflln de rev!st.Js 
1 de :.,..c1uardo Gómez.-5'45 t:irde 
y 9'45 noche: "Lás tocns". 
CASITA EN LAS AFUERAS DE 
ESLAVA.-Com,)nflln de comedia<; 
If.bert-Milagros Lenl.--6 tarde y 
10 ncche: "¡Caramba con Ja 
m a rquill:n ! " 
ALRAZAR--Compnfiln Mauri-Mor-TORRENTE. 
INFORMES: CO:VIEDIAS, NU t..l'lo.-6 t:lrde y 10 noehe: "¡Cul-. dado con ln Pal!I' !'' 
CAPIJ'OL.-..Compniiln de> csciue MERO 17, 3°. 
LA GITANA 
mas Mariano O~ores. - Hoy, a 
la'> 10 noche, estreno de la ter-
cer~ jornada de "Telón en blan-
co''. 
EDEiN OON~Rr-4'30 tarde y 10 
A L I\,'\ A C E N E S · n:che: "koc..-ta .•·• cte variedadc.i; l s2lc..:t.:i.s. SE~RRl\NO.-Cornp:i.ñ1n de eomcñlas 
Zl'•ios P"'RA ltJS K&t.vi•.,N· 1
1 Marti-Plerr'á.-Hoy, a ln.s (i tarrie 
~ •• · y 10 noclw: "I.a reina de Ja col-
¡ mena".-Mnflnnn. a las 6 tnrd11 
1 y 10 n()('hP: "La relna de In col-
pl Z D- LA Ml=~,.. 
11 m<'nn". Clamornso lxlto. A A e .. "1..ED, 3, 
SECCION CINES 
. ,,,.,.. ' A u e o 1 L r,: 511 '1· RIALTO.-"Morinus drl Báltico". 
j '{w .... .., e!.. ~ OLYMPIA--"Los ex ricos". 
1 TfitAS ll\1Pf.ltl\lfü\3U;s ~m~.--"Lc-i. dama de las came-
GRA..~ VIA-"El 11redilect-0''. 
P.':ETRO'E'OL.-"Barrio chino". 
A VEN.IDA.-"La viuda ncgza". 
SUIZO.- -''Eutre la e~p.ada )" la pa· 
red". 
GR.AN TEATRO. - "La Joeura dt 
Shangha.1". 
GOYA.-".AngeUna". ,, 
P.Al..ACIO . • "El lobo hunimi~. · 
POPULAR.-"La viuda negra ·,, 
TDEl'U.--"iAbajo los bOmbresl ,, 
MU~'DLA.L.-''Noche tras noche,,. 
MUSEO.-"La ]11ja de DrlteUla · 
v AU!N(.,'JA.--"La cluáad de car· 
tón". 
JERUSALEN.···"h"'l IJURJl(l". aJ 
GINER..- -"La isla de las lillll 
perdidas". " 
OORE.--"Hogueras en 1~ noche 1 
·•una nocbe de amor · d rn 
FOh!'Al\A ROSA. - "DeJa a Ar· 
prend-" Y ''Aqul viene la 
madn". del 
SOROLI.A.-"Contra e: lmJ>Cr¿~ba­
cr1mcn" y "I..-1 po~ada d<'I 
Hi t.J '' · 1ca· 
LikICO.-"Cclh\n", vtajrs °:fe1 bo-
dos en GF.pañoI.-''l\~::ttch 111rena 
XI!<''', Baer-Loul.s.-~ n _.·'La 
del tiempo". dccum ... ntnls" di· 
vara Molly y las mnrlFºfa·•' 
buj.Js,-"EI bnilarln P ra · 
SECCION DEPORTES 
O (lnter· TRINQUE.1.'E DE p!l..AY oran 
VC:Jlc!f" por Cl E¡:tadQ). ;rteS, 9 
pa:rtldo para maüana m ¡>tdre· 
Jns 3'15 tarde: Futnj~~· contra 
gncr y Micalct <ro · 
Cuart y Lloco I tazulcsl. ..--M a ñana, a las 3 130 de la tarde ¡mtAGM~~:os :: MUDIAs GO:\lA 1 .ir- · G r a n d e s Da r ti d o s v a u; ni e' as· urw(~ :~~1~i:\rmo. 2 1 · a 
H ore ~!:!~~?.2:mS~ 
COf~~DOR POPULAR N.º 1 F~~?RtTEl1'A f' 4 . f Ptozo de Santo Cotoiino, 6 y Cho rens, 
Cub~~rto de Guerra, 5 ni os. ·- 2 PLA lOS tn~esro errer, S. A. To.I , f 12072 v AL E Ne 1 ~ ~ ' , ,. 'N 1 E R V EN 1 o A - e ono :-: :-: :-
l l ll~ .. s·d.a ~·.-l'll'v-~, n.º r;. .. Te o;;.ono 1L "'t!'fl6 """ """ ..u 11 _ ""' ... 1 • ~ ~eY7 Periodt$ta Luis de Sirva!, 2' - = f 
--~f :t,..ci;a:u:~;-==:=-g;¡¡'"il;"..,.,1f.\...,.~---, ..... ~u-FJ"""'íl-!i-o~ .... g--ICDu ... :~-'.f~-Rt<mon-s o-~-~;-A-Ri>a:ll~A .... 7 .... ~$-u. "'"••• .~~~:· ~~'.'ª'v ... t:Nc•A Caso BALANZA -Gr~n~a-Lev~ 
ii~ifü.i!%U m.umi!1ílMll RIDA,, ASA!YO y AV AC!ON Q<T ilQUDOJ!>EJ - 1 
Gran surtido en traies cabaliero , P E"'ilio c.ui,i.r1o r.i. 12124 f' l l, m Gran serv!c;o d2 café-bar :-: P!ata de· fm!Ho (as~ 
Ccd.e ds !<1 Coda. 12 : - : Te'~iort:> ÚS76 : - : fronvía n·º 7: sr< ro:s .CONTINUA DJL";DE LAS' E JE 
_.., _ 11 nn¡ LA MAflANA 1 · cAtON D 
mr HOY, ESTHENO B Al I< 1 s (ofé - t'ar cmeritano. - .1 Bar L o ~ e AD A e o L ~.~ s Z..~OM&'ITOS DE EBPA1M NU-1' l'OllAS l.AS l'AtWES. A l.AS sr.1S: b'O .: .,_,,. ~ - MERO 8, graneles reportajes.- • : del pue ~ 
•. "o:i-n." ~r..L c~R'"" ...O.· AL::mTA, BOBOS, rnrez.:i.. - RI· :- Grandes ses:ones de es1udio de arte a serv:c.o L f U 11 
----- ~ ·~ K- ~ ¡,; CHARD nn.mER y su ORQUES- D f"I i d r E - e u ~ 
El 
. - TA, precioso musical. - FSPAHA es 1 e cont.nuo e A R e 1 o .... 
rne~or Y mas surtido en TAPAS AL DIA NUMERO 76, ftltlmas 110 . artistas espontáneos E D U C A 13 3AO 






















5 de diciembre de 1938 - , 'Pá. g i.n a t erce·r a ltali , a pesQr de las x usas dip omá icas, se envalent na frente 
a fronda. "Tenemos .. - dice la "Gazzetta def Popolo'~ dirigiéndose 
o los frarGceses-- muchas cuestiones que arreglar; tarde o temprano 
lONDRES 
Una grave información soª 
bre ~a amenaza que pesa ei 
e~ Mediterráneo 
m "lrf:uichc·,tcr Guardi:rn" pubUca lo si;ulcnte: 
"m geólogo alemán y gran vin.jero, prof PSor !\fax Grue11, qne llri. 
ai1,o. hm~:.ped del ~eñor Mussolini, dló una couferc!lcia en Constam:a 
r.on el tema "La lm:ba dt:Ci'>i\•n en el Melllterr~nco". Algunos párra-
fc!l no fncroo ni;istrados en la · •rem;a aleman:i, f de f'ilos destaca~ 
bl08 Jos 1dguicntf'.,: 
'!i..a gurrra ci<" Es\laiía f's una gm~rra f'UrOPU\ QUt: se ha dcsencn-
flen;,odo por la ~uprenmcfa (Vorbnrschaft) en ti l\lt'!1llterráneo. Has-
ta al1or~. Hall.a ha d~sc-mpeiisdo el p:ipnl de potencia sometida a la 
Gran Breoho,ñn Y. P1·:111 .. 1a, cbmo lo dcmnestra el ptrfodo de la Gran 
Gm:rra. l'ero h ¡•of~nt-il' 12nc ha :tlcanrado a la par que su posición 
Jf'OJ?ráflca le pcrmltP. drsr..rrolfar 1Jna política activa. 
En hl acfualiitad, Halla es ta más furrtc rlval de In~latcrra en el 
Jli~ditrrrJnPo. Si t:~n:lfia cae ei: ¡:nder <le Fmnc(), Gi'tlrnltar será ame-
n?l!lldl", y ti trl\n•·!lort• '1~ trope$ :franctsa5 de sus eolonfas srrá r.asi 
jm¡:¡oslhl~ p'lr I:> :;if.nndón y tortnh?·la de las Islas Hnle:ircs. Una vez 
con~r.gufdo esto, Alt"ntitnia. caf'Ut_:ará a Franda (lt-Ollschuh faJ:rrn) 
en forma que PI país ~ulo no ha f'1'l>erirueniado nunca en todo el 
tr11nrc11rso de su .hi!!toria."'-A. P.. 
u T 1 M 
HORA 
UJli ART!CULO EN "LE JOUR-
NAL" 
El ex minlct.ro Pletri publica en 
"Le Joumal" un articulo en el que 
evoca la lucha de Córcega contra 
la domlnnc16n de Génova, y re-
cuerda que no fué ganada en gue-
rra de conquista. sino vendida por 
Génova a Luis XV por una suma. 
de dlaero. Aí'mde que el supuesto 
trredel!ti~mo c1Jrso e> lnsoste!"iblc 
h!c:tó .. l-:amente -Febra. 
S03RE LliS Rf.:fi''J.NDI{'ACIONES 
ITAUANAS 
PAEtlS 
"L'Human!U:". LOmentando las 
retvindlcaclones 1taUanns, ve en 
ellas el resultado de un , ?mpro-
mlso itnloa1emán para cubrlr otrn 
e~:tgencla: la entrega de F..sr>:ifta. 
claraDlenl.(': "Cnbnllcro qlle a\ln El period~o 9fiad~ qui! habrá 
conr;ervas tu rC'foj de oro, tu ir.ll!lo que preguntar a Ribbentrap st 
de eello, tu ti.l1anza; seftora que hacr> suyas las re!vlndlcaclones 
gunrdns tus pulsen~;;, ~-l~lentcs ltnllnnns, t .1lendr en cuenta. so-
y sortijas de oro, <'~t.its dnnuo mo- bre todo <;ue la causa del tono en 
t.tvo pr1rn que se J){Jnga en entre- 'que nos· han sldo hr.chas dcbe-
dlcho tu patriotismo ... " "El que . mos P.sperar -a eme. Ro~a ~aya re-
iuarcta culdado1mmente escondid:is l cobrado el eqnll1brlo deJ humor 
sus. Joyas, ac!cmrui de cometer un 1 que a nosotros no nos faltó nun-
dellt,o muy grande, no rc1.1>0nde a ea -F'Ura 
La besilaHdad de los 
a!emanes y i a ciencia 
d~ los {ud\os 
Un Cl.1rlo franela ha publk;;i.do 
e.~it•s d!m:, con motivo del furor 
ii.1:.tJJudlo dfl:rncndcnaco c,in Alc-
lllRnla, las co;.i;lfü:raclones quo oo-
Pie.mos: Un nazi que su!rc stfllis 
no debe de curarec con .Salvasán, 
vor~ue <'S un c!escubrimlento del 
1ucllo E:utch. y ni siquiera debe 
~mar medldus par::. cerciorarse d1? 
11 Uene sffills, J>OrQ'\le Ja re:!cclón 
las ·.amad~ ":\n10rows" de la ma- · · 
dre Espafia."-A. E. LLEGAN MAS INTERNACIO-
BERLIN 
Más papistas que el 
\\ nr•rrmann c¡u~ 1.>e emplea con El Órg·mo nntlscmlta ''Der Stuer-e•r fL'l es ob'a de un Judío. 
Papa 
Il:! na?.I Qllt: su!re del cera.ron nn mer" vuelve a dirlgir un violento ca 2taque r.ontre el Pava en un ar-
l.lll ;) to.nar dlgttnl!nu, que deoc t1c:mlu fil"mado por su director, .Ju-
NALES 
Esta mafl.:ma ha llegoado a Pa· 
rls un nuevo convoy de volunta-
rlos extranjeros de lns brlcadat 
i:epubllcanas espaftolas. Lo 1nte-
gr.-,n 117 holande~c!!. 23 rr:mcesel!, 
22 finlandeses y 29 belga:::. 
Todos los no franc!'ses han mar-
chado a sus paises de Orlcen.-
Fabrn. su origen ni Judlo Ludwig •rraubo; Uus Sl-Telohcr, y que lleva por ti· 
~ ~i:ntl dolor de murJ.as no puede tuio "El Papa contra la ley dlvi- LA FIRMA l"RANCOJiLE.MA..'.iA en,p~-P-nr In cocalna, i:o pena de na" 
anromu· Iu labor dPl judlo Snlo-¡ · 
m1~1 Strlcker. ;El autor aCflmete contra la d~!!- L.'\ firrnn de la d~clarac1ón frnn-coalemana t(ndrá. Jugn:: mimnna, 
n las tres y media de la tarde. Bon-
net y Rlbbrntrop pronunclnr:\n 
~ocuclones ante e~ micrófono a 
las sets y med!a.-Fabra. 
• i :t"lb~én si t!ene t'l tifus no de- trlPn. de In igualdad de las r:uas, 
i,;, ;er tratado oon le vacuna nn· invorando l'flta argumentación: 
lit.!t.:n, put:.s ello significa bent!.11- ·'Hay tres ra:.m..1 funfünnentales: Ja 
e:ar los traba!ol'i de Jos judio~ Wi- binn.ca. >.a amn!1lta y la negra, La 
oal y Weil, y si tA naz1 está eruer- oonumldart Jud1a es Pl resultado efe 
mo Ge diabetes no se valdrá de la una mer.c.rl:.< operada durnnte 10'> 
lnbul!na pura combatirla porque el slgl0.'>1 entre los hombres blancos. 
1\ldto Millkowskl t:s au' princlp&J amanllos y n~gros. En sus esfuer- MAS l\lMiFE"lTACIONES AJ, dcscuo:idor. Zl'3 para convencer a la humani· 
ROMA 
El Conde Cieno declara irres-
ponsable al Gobierno fas· 
cista. Son únicos como mesa-
tros de cin5smo 
Se confirma que, en su vhlt.a llea~er, «-1 embJjador inrJl:s lJAmó 
la atención de Ciano sobre la lamer.table Impresión ca.usada en Lon-
dres por la eampafía de la Prensa Italiana relativ:;. a Tún~ y Cór-
tega. Le hizo notar especlahncnte que la taestióu .Planteada es con-
traria al espiritu cie los acuerdos angloltallanos, y pre:uotó hasta qué 
punto dichas manilcl:>taciones h·redentistas toncspondcn a las in-
tenciones del Gobierno italiano. 
El <'-Onde Clano oont4!stó que en su último disrurso no había nada 
que pudiera justificar la alarma de la opinión pública. in¡lesa, y quo 
el Gobierno nQ podta ser responsable de 'ªs manifCb--tadones <lel Par-
lamento, de m Prensa o de la calle. 
Sin embargo, los periódicos continúan apoyando, en un tono po-
lémico, la le01Unúdad de las reil"indJc.."\eiones italianas, ~unr:ne ~dn 
prcf'Jsar. 
La 'Ga:uetta del Popolq" c!lce prlndpalmente: "Que los france5es 
protesten lo Que quieran. T~nemos muc:has cuei;t.iones qne arreglar 
e ln.slstimos en que querl'moi> arre:larlas, tarde o temprauo;"-Fabra. 
TUNEZ 
Aún les protegen fos 
b·enes 
Durante la:i man1fústaclones pa-
trióticas de ayer, las aut011dades 
adopt11ron medidas para prote-
ger los bienes de los residentes 
PAR 1 S 
los peri6d!cos se ocu-
pan de las patrióticas 
manifestaciones de 
Túnez 
italianos. En dichas manirestac1o-, Los periódicos comen~ las 
nes participaron todos los ele- . mani!estaclone.s patrióticas de TQ-
mentos de la población, 1nclu .. o 1 nez, p0n1endo de relieve que toda 
los ~usulmancs, que reclb1eron ln pob1Gc1ón no Italiana, sin dls-
lnstrucc!ones de conservar la cal- tlnc!On de mntl- s, ha pnrUclpa-
ma nnte las pro-.ocaclones !talla- do en las mismas. Anaden que es-
nas.-Fabra. ta rencclón era inevitable después 
BERLIN 
Elecc;ones en los su-
detes 
Resultados provtstonnlcs de lrui 
elecciones C"l el pals de los sude-
tcs: 
Votos emitidos: 2.18:1.005. "Si": 
2.152.256. "No": 2G.497. Nulos: 
5.212; es decir. el 88'79 por ciento 
a favor y el 1'21 por ciento en con-
tra.-Fabra. 
CH«CAGO 
del discurso de .Clano, y constitu-
ye un vcrd~dero plebiscito. La 
mlsma slgnlflcaclOa debe darse a 
las manifestaciones de BasU:l y 
AJacclo. que han puesto de relie-
ve el patrtot!.smo de la población 
corsa y en la que han pn·t1c2paao 
desdP. los derechistas de todas las 
tendencias h2sta los soctaltstas y 
comunistas. 
"L'Oeuvre" dice que Ciano debe 
apuntarse este tan.o en su nctlvo. 
Su pollt!ca ha tenido por resul-
tado la unión de los franceses.-
Fabra. 
~i tiene dokr c!c cnbt>7.a deoe clad n_o Judi:t de que no existen r:i- GR!'!'O ~E: "i'l'1VA C01\CE-
hu1r dPI piramtuón y la antiplnna zas dlS'tlntns, los Jud1os encentra- GJ\. rn,:Nc:nSA!" · Huelga de matarifes. 
Pen~::indo en los judio~ Sp1ro y rn: ron la aotcrta protcrclón de la El Congreso del Partido de 
lo.,,e; en cuanto a 'es ":u'os puro~" Ir.1csla católlo.:a. FJ Pnpn hace su- Ayer se celebrnror. lmponrntes iúbilo de reses Unión Socialista Republicana se 
¡Y se reccnciliarén! 
ft(l{l ~!r<'n de co;vuls1oiies, dc0:n ya l:l. falsa conccmclón de la 1gua1- manifestaciones en todas las clu- ' ha tleclarr.do favorable a la revl-
i~i:uir y~n cll:ls, pues :rué jud!o dr.d de las razas, difundida por, dades ~orsas, dando l~~ asistentes Los obreros los grandes ma- 'stón de los decretos-leyes y ha 
udrocieratol. marxistas y los mnoones. Pero la Cl.'g:i!", "¡Viva Francia!" y "¡Viva, huelga han reanudado el trabajo,~ con ena 0 • P 
?~r.ar Liebrcich Qlll~n vcns6 en el los judlos con In n1•uda de los 
1 
numerosos gritos de: !Viva Cór- ¡ taderos de Chicago que <:stiaban en 1 d d 1 oli-lca de los dos 
m Y lo rnlsl".lo d~l>t! suceder con Jos actitud del Papa no causa s.orpre: Córcegn :::rancr:sa!". 1 pero amenazan con Ir de nuevo al' bloques que actualmente se en-
1/·les Pslqulcos, parque Sigmund Fa a lc11 q~10 conocrn los o~jetlv:i., En Ca.lvi, Ajaccio y Vcccia. las, paro st la empresa no ftrma. en él frentan El Congreso hlzo un Ua-
t~eud t''> el padre del psleonnáll- de la polfüca del Vatlcn.no. -A. E. manl!estacloucs han revestido um:, plazo de ... iez dlas el contrato co- mamlento a una amplt'.\ reconci-
•.-A. E. i n!Jl¡,litud extrsc.rdinnrta. En Ajac-: lectivo con la organización obre- Ilación de todos los franceses.-
~U R DEOS cio el desfile comprendió ml\s de ra.--Fabrn. F " . 
1:1 treinta y cinco mil personas. Se a..,ra. 
''la S ft A produJcrorr algunos incidentes en BRUSELAS patria necesita tu • • Ke el Consulado de Italia. En -nmne-
' roso~ Iug·ares se han VJtadn rem- 5 k • d • • Ñ SmA ovo· AVISO ll.!PORTANTE luciones en lns que se afirmn In paa esta aterra ESI• A LOl COMPA EROSADMINI • 
A. 
1 
• I volunt.."l.c:I de continuar perm::me- • ~1 , ..1. P:ún ~~ª5. del f'I"tui;l~smo qu<:. se-! I-7" Agrupaclon Local Provincial ctendo flel a Francia. Se subraya me, r e\I a ya muy a~e- T&VOS DE ARTES GP.AFICAS U. G. T. 
la P""' ª' c:o, la, J>Obl .. clón cl\·11 de de G. I. A. pone en c.onocimlcnt-O ¡que no existe mov11ntcnto sep:ira- lantadas 1 o s fraba•os .. , .....,,,afia ltaJ,ana siente por la 
1 
del pueblo nntlfaiitlsta, que ha tl"ta al,,.uno y que éste desea ~ r 
ci;nlta Crtt..ada'', es tnt.erccante inaugurado unas guarder1·111 de ni- c;nt.inu:r sf~nJo territorio trnn- para formar Gobierno 
l' 
1~ Mar el estado moral de en., fíos, cuyas madres trab ,n en las cés 
L~velaclo por e1 edltorlnl de '"E.i 1 Indu~trlas de Guerra ocupando los · 
1 1 di ta !arlo de Bur~os". titulado "La, lugares que los obreros de las mls- En Vcccia, durnnte todo el ;e- Spnak declaró a os per o s s, 
P.;trla necc.tta tu oro". que dice: mr.s han tenido QUe dejar para corrido de la 1!1anlrrstaclón, .os a última hora de la noche, que las 
que 110 solamente Jo necesita, sJno prE.star sus servicios dE armas en almacenes habxan cerrado sus necoclaclones para 'completar 'el 
~ho ,,te lo reclama con todo <!ere. , los frentes. l puertas. i<"'lotaban bandc~as sobre Gobie o estaban muy adelanta-
~ · Y n-0 i>or primna voz. No s. r. A. espera del pueblo anti- todos los monumentos publlcos. y ;n rr~n.:1te las repetidas órde.nEs de roscista colabore en tan slmpf\t!ca en las•vent:mns de todas las casns Idas, pero que vacllaba sobre tltu-
oro 1!lº· ncucludo por el ansia de obra de ayuda y supernclón de la particulares. A la llegada a lo. mr de dos o tres departamentos. 
bbeióe los paises fasci.;tas, la no- infancln. plaza principal ar.te ,el monumen- Spa:ik someterá hoy nl rey una 
c:iso ~1 somct"!da a él no ha hecl10 Donativos. Aerupaclón Lbcal Pro- to de los. m;1ertos, se ~uarctO un doble lista de ersonnll fadcs -
y el <te ~us. angustiosas llamudas. vlnctal de s. J. A., calle de Ja Paz. minuto de silencio. P · 
Se convoca a todos los eompn • 
f\eros ndministrattvos pertenecien-
tes n la Federación de Artes Gn\-
ficas CU. G. T.) a la reunión que 
k>ndrá lugar el práxlmo jueves, 
dfa 8, a las siete de la tarde, en 
su domicilio socl!ll, Pintor Soro-
lla, 8, a fin de constituir la Sec-
ción de Aominlstrattvos de las Ar-
tes Gráficas de Valencia. 
Por la importancia del asunto 
a tratar se encarece Ja aslsten<.'la 
de todoS los compafieros.-El Co-
mité Local. Peraód:c.o citado lo dice bien número 29. segundo. El señor Ferrnanrcl, presidente Fabm. 
- de la Asoclnción de Antiguo~ Com- ---------------------------, batientes, formuló un jurnrr.ento. 
es el organismo 
ogluti nador de 
lo solidaridad 
mundial a nues-
en el que dijo principalmente: 1 s ,· eres "Frente si mundo, con toda m1 nl-
mn, µor nuestr·a gloria, sobre 1 
nm:stras tumt .. s y nuestras cunas. 
Juramos vivir y morir franceses." , 
amante de la libertad. Si 
A. I. M. A. 
HONG KONG 




la bar-sufren y 
barie del fas-tra Erpa- e d 11 L , ¿ARRF:GI.<) Ei\TP.E CHINA y ... na. ooperan o con e a rieras 
b J~PON? • , a Un ien Q la COUSa antifascista, benefi- Circula el rumor de que nn a 1 C 1Sm01 Q $ Q-
• • d . _J entablarse ncgoclaclonC's de i>az , 1 a. & @ J CIOn Ote O ti ffilSmO ¡entre el Japón y China, t!h Hong, C Q t e 0 W ~ _ 
Kong.-Fabra. sL..:......:.~=-~--..:....~------------~--------~---------
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La actividad operatJva re-
1lstrada en los distinto• 
frentes careció de impor-
tancia. 
AVIACION 
En la jornada de ayer 
fueron inte&s:::.m.::nte hom-
barc'eadas !'Or la aviación 
de llts Invasores. las pofi!a-
clones clvllu de Chiva 1 
Bufiol <Valencia) causando 
\1ctlmas, la mayot' parte 
mujeres y niños. 
Et 
Nueiñros cazas lograron 
den-ibar en comb1te un 
"l\leisserchmidt" qu~ prote-
~ia a ios aviones de bom-
bardeo, lanzándose en pa-
racafdas ur tripulante de 
nacionalidad a.k:mana, que 
rcé apresado. 
Duran(• la noche' última, 
fueron bombardt:iulos por 
los aviones exwa.nJc.-ros Ma-
taró 1 CalafeU. 
Hoy, los apan:tos ltalo-
fe:mauos han agredido Bnr-
cdona y Valencia, siendo 
perseguidos y rl'¡Jetic~ar.iente 







Mundelein, no sabe 
lo que pasa en el 
mundo 
El. cardenal Mundelcln, arzo-
bil;pQ d'! Chicago, que ha regre-
sado de Roma, ha sido tnterro-
¡ndo pcr los perlodlsta:i sobre la 
81tuaclón Polltica. 
Declaró que el pueblo italiano 
es•!\ ma.l/tnformado sobre la Po-
~n.!cn int~rm1.cte>-11l o sobre las 
campañas que se hacen en Ale-
mania. Se felicitó de que los ciu-
dadanos norteamertcanos sepan 
lo que pasa en el mundo. 
IV 
POR qué tué combatido Proudhon con tanta acritud en Francia? No es un secreto en la His-toria. Mt·• hos camara-
das nos han formulado esta prn-
gunta, desconocedores del ori-
gen y desarrollo del soclnllsmo 
frn.ncés. Para darles s:i.tisfacciOn 
ncs ha bastado analizar las oo-
rrlcntes sociales ·Y psico.óglcas 
cle aquellas ópocns anteriores Y 
posteriores -a P1oudhon desde la 
Revolución francesa, que deter-
minó la toma y destn:ccló1i de 
la Bastilla. 
Cuando Proudhcn inició su la· 
bor como pensador socialista. 
Francia contaba todavla con 
muy poco:; elementos de juic:o . 
s:.cialistas. Eran muy escasas lc.s 
obras que se hablan escrito EO-
bre soctalismo. E3te acababa de 
salir del cnsct.rón. El prematura 
rracaso de la ieglslnclón consti-
tucional republicana de la Con-
vención de 1793 inició los albo-
res del pensamiento soclallsta. 
Pero los lnlcladGrcs 110 dejaron 
nada escrito. 
Un!cameute Saint - 81mon y 
Fourler dejaron escritos parte de 
sus pensamientos. Y sobre esos 
escasos materiales tuvo que for-
jar su obra Proudhon. 
Perq su obra, a necar cle lo 
que digan sus detractores; re-
vistió caracteres de innovación 
económlcosocla\ y f!.'osóftca. SI 
en su época y en su pats no se le 
escuchó ni se le estudió a fo:i-
do y, por el contro.rlo, se le hizo 
una critica acerba, J)Odemos atri-
buirlo a dos !actores iguolmentP. 
importantes p:na el desarrollo 
de sus ideas: uno, obJetivo; otro, 
subJet.tvo. El primero fué la ca-
rencia de blb!logrpfla socilllis-
ta. por hallarse el socialismo to-
davfa en estado cmbrlonarlo; el 
segundo, el radicullsmo de sus 
ideas sub•erslvas. que concitó 
contr:i. S1 las iras de los repu-
blicanos y los socl.alist:rs de Es-
tado. 
Proudhon condensó el pensa-
miento socialista de ¿os tres pai-
ses mfl11 desarroll!ldos industrial. 
socio,\ y tllosóflcamcnte: Fran-
cia, Inglaterra y Alemania. De 
los socialistas franceses antece-
sores heredó el vigoroso 1mpulStJ • 
revolucionario; de los ingleses 
-Oodwin, Owen- recibió cnse· 
nanzas de economla industria-
El "GENERALISIMO", CRIADO DE HITLER 
LOS NEGOCIOS DE LA CITY 
1 AS pe"..etas con que Franco tndemnlzó a los ln¡;leses de RioUnto no sirvieron para nada a éstos por carecer de valor ftducla.rlo. Y el "Daily Telcgraph" dijo que, a partir de entonces. la Socie-dad inglesa no podria vender su mineral porque ~ste saldría 
todo para Alemania. Las Empresas. mezcla de espafíolas y de 
alemanas. se apoderaron a 1::i. sazón de todas las mlnas del Norte 
de Marruecos 1 del Sur de Espafia. MAs tl\l'de se han apoderado -de 
las de Asturias. Y en todo ello ha quedado despojado el capital 
!rancobelga en beneftc1o exclusivo del capltnllsm.o germano e ln-
¡lés. 
' Alemania tenla un plan c:¡ue ha realizado completamente: apro-
piarse toda la riqueza minera de la zona tranqul..;ta. Aun nmblclo-
na. como es lógico en un Estado tan voraz, la totalldnd de nues-
tros tesoros mineros. Pero, para esto, tendrtt\ que vencernos .a to-
dos los espat'loles, y no sabemos también si las manipulaciones cle 
In¡laterra. 
La revista "Economlst" ha dicho que la toma de Bilbao tenia 
por objeto las minas mt\s ricas de Europa. Alemania e Italia tie-
nen ya unas fuentes de nbastecinúento muJ!; ~stratégicas. Y la 
City aceptó el hecho consumado de ese latrocinio con una lnd.1-
ferencia escalofriante. ¿Por qué? Porque ese monsti:uo de mil ten-
táculos . -,. . es, desde el primer momento, cl me>Jor sostén de 
Franco. Entre una econor.úa espaftola y otra extranjerizada, aunque 
sea en manos teuton¡¡s. prefiere la Rubia Alblórr ese capitalismo 
multlsecullll' suyo que tiene tan grandes intereses en todas partes, 
incluso, claro ei>tá, en loa paises fascistas. 
"Clarté" demostrába que la City tiene agentes vallosos en ita 
Metallgesellschft": el capitán L1ttet'on y Walter Gardner. Estoo 
personajt>s britflnlcos dirigen la industria Amalgamated Metal Cor-
poratlon, en relaciones financieras con el Intematlonal Nickel y 
la Imperial Smeltlng. Asimismo, Rlotlnto controla la European 
Pyrlte C.0 El director de aquélla, sil" Aucland Geddcs, ha hecho 
erui paneglrico del potentado alemán de la industria pesada: 
"Este hombre representaba un poderoso elemento de unión en 
la cadma de nuestras relaclonM con la 11.!et..'l.llge>sellschrt de Franc- • 
fort. Esta. Sociedad ha proporcionado grandes servicios a la in-
dustria metalúrgica y quimlca de Alemania durante los últimos 
cincuenta anos ... " 
La Banca Schroder hn puesto al descubierto que Stolberg, due-
fia de las minas de Linares, gran firma westfaliana, esté. dt;tgld:i. 
por Otto Wolf, un aventurero germano de estos tiempos. La mis-
ma Bancn. alemana Ate>Schroder esti muy vinculada con la Bol-
sa de Londres: He aqut un ejemplo: la Socledad de Compensaclón 
y Corretaje londinense tiene por objeto economizar a Schacht el 
desembolso de divisas, nsl como ravore>cer a Hltlcr la acumuln-
clón de su tesoro con camb1os directos entre el Relch y la Gran 
Br<'tafia. 
Se ve claro que Ingleses y alemanes estl\n unidos en sus ambi-
clon(:s sobre E.c;pafln. La Clty es una bolsa al servicio del cabe-
cllll, al mismo tJcmpo que éste sirve a uno de sus nmos, Hltl<'r, 
instrume:ito del c,,p4tallsmo ln·1nstrlal y alij.orltario. 
T. CANO RUIZ 
lista, y de la escuela a.1emnna 
-ala lzqulcrda de Hegal- estu-
dió la penetrnclón filosófica. Y 
muy Jo•en todavia, del conJtmto 
de tronas e ideas. estudiadas y 
de los pr.cb!emas Inherentes ni 
prus nnallz:tuos nació en é1 una 
nueva y vujante concepclón re-
voiuclonarla que arremetía con-
tra lodos los sistemas pol!tlcos, 
económicos y sociales, con una 
vislón anticipada de medio siglo. 
¿Qued:. m:pllcado con suficien-
te -claridad p:>r qué fUé acremen-
te atacndo por les republlcanr.s 
y socialistas autoritarios de su 
oa!s? Si no, léase con detención 
}o que nos permitimos trnnscri-
bir m1Pvamente de Max Nett1au: 
"Después de Fourier apareció la 
figur:- de Proudhon. En su Ju-
ventud hnbia conocid~ Prou-
dhon el verdad-;ro fourlerlsmo, 
condenándolo en sus dertvaclo-
nes parciales o lncomplet.as o sec-
e S T UPEN D O mitagro; nunca lo crcvera si no lo tJieran mí:r o;os. La c!.ivi-
nidad.., va un tanto ave-
riada, se patentiza cte 
nuevo ante la humanidad Véa-
se. sí no. 
El hecho ha ocurrido en tm 
pueblecito levanti110. 
Era mediada la ;amada JI ~e 
comfa apenas. 
El sol hacta como que cata uer-
ticalmente, pero se mantenta 
siempre. en lo alto, cun tcnai: 
persi.~tcncla. 
Los naranfos acosan al pequc-
Jlo poblado rn denso ccrcrJ, vor 
el que c:capa con traba.10 la 
blanca cinta de la carretera. 
El campanario resalta enlites-
to sobre las achatat!aa casas d.e 
labrantúJ. 
Los pabladores discurren con el 
paso cansino de qutcn 110 va a 
ninguna parte o llega va de 
vuelta. • 
De pronto invade el pueblo :tn 
-ronco rufd.o de motorc$ que ace-
lera la vtda de sus moradores. 
Es la aviactón facciosa. 
Unos momentos febriles en las 
ger..tes, y el refugio se Uena r 
rebasar, dando cabida al temor 
11 vaso a la seg urtdad. 
rrna bomba, dos, tres; muchas 
bombas. L"cgan silbantes 11 cs-
taUan c011tra la p~trea contex-
tura de la iglesia 11 el campana-
rio. 
Alguten • dirta que la mansión 
dfmna hace lcu veces de para-
rrauos. Un pararrayos que se re-
tuerce, como dolorido p0r la me-
tralla, del que 811ltan desgaja-
das la& piedras seculares, del 
que no queda al final del bom-
bardeo mds que un solar clza-
muscado, lZCTW de cascotes, én-
tre los que asuma a/gtln. qrio 
otro resto de pasamancrfa co-
mo resumen del santorál que la 
tglesta abrigara, pero que da Idea 
de la bondad dlttina. haciendo 
que toda 'a metralla caiga TO-
bre su divino ltogar. Claro qua 
en ocasiones cae Juera, sem-
brando la muerte sobre la po-
blación; mas --o liemos de ol-
tlidar un sólo instante que C1tan-
do revistieron a Dios los hom-
bres de omntmodo J>ader no 
cxistta aún 11 aviación, v l1e 
aqut qu4! no tiene f urfsdtcctón 
sobre ella. No obstante, hace lo 
que puede. En la ocastón oue nos 
ocupa, no sólo atrajo sobre su ca-
sa todas Zas iraa. st110 q1w sa'vó al 
curn, que no recibió nt ttn ra'>-
guño en tan terrible bombardeo. 
Cosa peregrina, ¿eh'! Como di-
i.;na. Es un milagro que se gra-
bará en el frontlsptcto rle la 
eternidad. Un milagro. st, aun a 
pesar de no estar el cura c11 la 
iglesia en el momento del bom-
bardeo. Porqu.e vamos a ver: ¿a 
q ·iitn se debfa QtLe el cura estu-
viese encerrado en la cdrcel de 
la capital'! Al alcalc!e, que sor· 
wendió sus ma11efos fascistas, · 
¿no? Pero ¿quién determina en 
las acciones del alcalde'! D10~. 
He aqui, mees, que c:;td en la 
cárcel por Dios 11 no pcr el rz1-
caldc, y he aout cómo si Dio-; 
C'oñ su sabiduría suwema, no lo 
hubic~e hecho encerrar. su ctLer-
110 hubiera sido demolido C1l la 
agradable compaña de sus san-
tos venaandos. Pero Dios vela 
por sus hijos v les abre z.:zs puer-
tas de la cárcel. ddndo'rs abrL:JD 
en la hórrida tempe ·taa. 
LIBERTO ESCLAt'lNA 
tarl:is. Proudhon desafió a los 
soclallstas autor!tarlos y ensal-
zó la anarqufól.. Pudo equivocar-
se sobre loa medios: tuvo siem-
pre el mismo obJet.ivo, Insistien-
do señaladamente sobre la re-
clproc!dad que de1r.anda el sen-
t1mlento equltattv1 y probo. El 
rnutuall¡,mo no fué su palabra 
postrera. sino que las puertas 
del comunl:imo quedi..Jan abier-
tas de par en par. 
Los que rcpetian las tcorlas de 
Proudhon, tomándolas a~ ple de 
la letra. han sido cspitltus de 
calco. Le pasó a iProudhon lo que 
s Fourier en tnl aspecto. Sólo 
cnract¿res como los hem1anos 
Reelús J En."...,t Coeurderog, to-
dos hRcl:i. 1851 y antes, com-
prendle~ m a Proudhon por 
completo, y su idea de la anar-
qula, !.ntegr-audo eli :sta el so-
clallsmo de aquéllo3 con nnte-
cede>ntes !ourlcrlstas. 
Los soci:illstas franceses de 
1840 a 1850, tan autoritarios, tan 
inftutáos por el sectarismo re-
ligioso, uo comprendieron a 
Proudhon. En cambio, fué in-
terpretado su idearlo en los me-
dios lnternaclonale.s de Stlrner 
y Marx a Pi y Margall y DaleJn!n, 
Apreciado se vló en su ver<U!.tie-
ro valor, incluso Por Marx an-
tes de que Engels excitara a 
aquél para ostentar la jefatura 
de un socialismo ex.elusivo, ene-
migo de otro cualqutern Que 110 
se sometiera. 
Identlflcado con unos pocos 
trabajadores revolucionarlos. fué 
Proudhon el únlco <.ue an~llzó 
acertadamente la situaciOn en 
libros 1 periódicos. No fué es-
cuchado. Burgueses y socialis-
tas se sentinn unidos en cuerpo 
y alma cuando se trataba de 
combatir a Proudhon." 
Ya hemos estudi:ldo en ar-
Uculos anteriores cómo Pi y 
Margan interpretó a Proudhon, 
sólo en el orden polltlcoguber- , 
nament-nl, por lo que fracaso. 
En otros, estudiaremos la ver-
dadera tnterpr !taclón de Ba-
kunln en el orden politlco, co-
mo erí el econ.imico y en el so-
cial; como tamlJit:n la interpre-
tación de ElLeo ReclU.S , el or -
den fllosóflco. 
Nota.-En el nrticulo anterior, 
pf\rrafo tercero, Unea primer:>., 
clonde d!ce: "Marx no se apartó 
del federalismo ... ". debe decir: 
"Marx se apartó del federnm~­
mo ... " 
AULLAN LOS LOBOS 
e UANDO Bobbe.s sentenCl6 que el hombre ea lobo del hombre, debi6 clec1rlo .,., 
el "duce" y su yerno, Por-
que es.a•Jos viendo c6mt 
l\lussolinl y etano aullan ni mia 
ni menos que si fueran dos Je. 
bol! carniceros. Han aa!Jade 
bastante ,•esde sa penfnllula, 1 
a través del uar contra nos-
otros. Ahora aullan, toda'fla 
hambrientos, a través de los AJ. 
pes 7 contra Francia, 
En el transcurs() de los tiempos 
no se sabe el cambio que daQ IOs 
pueblos en su traosfl'11raclóa 4le 
la tierra y de bs razaa. Mas he 
aqnf qae los italianos fascistas 
quieren el mAnjar de la Costa 
Azul y de Córcega, la Isla do11-
de vió la luz aquel francés tan 
de los fran ... eses: Napoleón. 
La vecina Francb.. entera, lit 
levanta Ct;utra los aulladores 41 
8US tf'.rrltorios 1 de sus grand• 
historias, abando la lndJ¡o•· 
eión 7 prometiéndose que los 10-
hos fe Roma no lograrlm al una 
sola fibra de sus carnes. De esa 
~rne gala, tao francesa 1 tan 
heroica en todos los "empos. 
¡Qué aullen los hijos de la JO-
ba ! ... Nada • .grarán contra el 
valiente pueblo franc~. Mis de 
una vez esos lobos, esos miseros 
lobeznos, se han peleado contra 
Jos rraneese5, 7 sJempre el gran 
cuán hermoso gallo les venció. 
La República francesa eo-
mlenza a comprender que n• 
puede seguir siendo una cándi-
da "Mariana", y se dispone, eo 
masa. a dl'tenderse .:ontra las 
flf'...ras que aullan salvajemente 
en sa mJ.sma ~ serrana fronte-
ra, .. Que~ 'to es cna sola troa-
tera ni la ftera, sino que está 
rodeada noes'1'a veclna de m•-
' ch os lobos que la acechan 116' 
&.odoa sus costados. 
Y st esa Cimara fa!IClsta, ha-
clcn4o de coro ~e payasos, pide 
para de retruque. como b11enos 
discfpalos de MaquJavelo. obil-
ner cach~ de nuestra tierra, e9t 
-,a lo veremos ... 
VIRIATO 
HITLER O EL DELIRIO 
1 EYENDO a Suetonlo o Tlicito lo que mis humilla. ~ topar con las locuras de los monstruosos emperadores romanos. c¡ue uno se proclamaba Dios supremo y el otro se desataba en cóleras 
bestiales al algo o alguien ofuscaba a su divina tmagen o 
templo. Se hubiera creldo que aquellas demencias no podrl.aD 
repetirse en la historia. S!n embargo, el fascismo quiere retrotraer 
también en esto a la humanidad a tiempos de oprobio. NueYl-
m<:nte el terror engendro a dlose:i sacándolos de lo mAs infante 
y ridiculo. ' 
Vemos as! los aduladores de Hitler que como cualquier Pe-
ttonio C-On ISU Nerón, le parangonan na.da menos QUC con "las po)-
tenclas cósmicas". El profesor (en miseria humana, por cterto · 
Alfredo Baümler, profiere: "Hitler es una Idea, pero es todark>vta 
más, puesto que es real"; y continúa para acabar. en su dell • 
' que Hitler en más que Dlos, puesto que la leda, tomada. 1t1l'tattsl· 
camente, no es otra cosa que el mflximo valor central. 
Digan los lectores sl una camlsn de fuerza no estarla de pr1J:Tle· ' 
ra al profesor B~üm!er y al objeto de su adoración nazlst&. 
Ot.ro profesor cont!m\a 13 tradlcclón de los filósofos del Im~; 
r1o romano. maestros de bestial incensamlento. Este otro l~isf.o~ll 
se llama Petersen, y es nada. menos que catedrático de :..,,,ª•'• 
iiterlll'la de la Universidad de Berlin, rcsplra por su amo ~ 
en los s.lgulentes términos: . a 
"Llega Hitler en el mundo, y el prado se enverdece J la :ie::era. • 
alema~a reJuvP.nece. Es como sl Baldur, el dios de la pr sznos." 
hlc;le~ su apar1cl6n. Hitler es una Potenci!l creativa del c~.. a la 
NI hay que creer que estas abyecciones no corresponuan Bit--
mlsmislma opinlOn que de s1 tiene el tirano. 'Es consabido que .. ean 
ler no gusta confrontanl1entos con otros hombres. annquetá~ b.J• 
Blsmarck, Nn.pol~n o Fed1::rico II. "¿Sabe usted con quién es el !lláS 
blando? -aulló a Schuschnlgg cuando lo de Austria-. con opone 
grande alemd.n que nunca haya vivido. Todo lo que se Lle 
será aplastado." rupren-
Tcnlendo en cuenta este delirio del pobre hombre. se co n por 
de su ridlcula enemiga con las Iglesias, que ya se encuentra séctor 
eJetnplo, en la historia romana entre Hel1o¡;:i.balo Y cl~r~cla con 
de dioses que al loco se le antojaba estuviesen en comP1~ e de de.i· su propia divinidad, hasta que tuvo la heroica resoluc n ertra. 
cabr:zarles. Cosa ~slble entonces, que los dioses eran de P~ro e5té 
Lo ml\s humillante es que la burguesía, para sa1v11r su votesrse 
dispuesta a renegar dC'l sentido de la dlijnidad humana tre 
en el estiércol del endiosamiento del hombre por el 111omcl cºaso de Hoy día, en Alemania, los nazis discuten si no ser a naz!Sfllº· 
declarar el 30 de enero. fecha de la subtdá al Poder de~ur:i corn· 
primer dla del afio, lo que, según ello~. manifestaría Ja ro 
pleta con todo el pasado. • arecer-
A nuestro sano entendimiento prolet!Uio. esto. lejos de fos tlrll· 
nos una. rotura, se nos antoja como el enlace directo de •ento al 
nos fa5C1Stas <plics Mussollni r.o Psti1 en zaga en cndlo~~uedad. 
bello Adolfo), con los tiempos trás abyertos de 111 :UlO el su1-
cu~ndo frente al drllrlo que gobernaba el mundo rom- ' 
cidlo r"i:.ultaba la. sola protesta posli:Jle de la razón. ~O 
MANUEL FARlNA soLIMA 
Valenc-ln, a 2 de- diciembre de 1938 • 
